Earth Hour 60+ : UMS padam lampu demi masa depan cerah by unknown
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,K I NAB A L U : ' tenagadan periggunaan tenaga 
U'n i v e r s t t i 'M a I a y s i a ' secara Iestari, dalam kegiatan 
. Sa'hah ' (UMS) , meIaIui seharian; 
Ex:co 'Keusahawanan Selain , itu, sebagai 
d~'n EcoCampus, Ma;lis perkongsian. iimu dan 
Pe,rwakilan' Pelajar Sf,si kemahiran berkaitan usaha , 
2O'1'8/2O'19,PusatPengurusan mengatasi pemanasan global 
EcoCampus dan Jabatan Hal dan perubahan' iklim ,di 
Ehwal Pelajar turut sarna ' sampingmemupuksemangat ' 
menjayakan program Earth tanggungjawab bersama yang 
Hour 60'+ 2019. utuhsesamaparapelajarUMS , 
Bertempat di Padang dalammenjagaBumikearah 
Kawad UMS, kira-kira suatumasadepanyanglestari 
1,0'0'0' orang dari kalangan untuk semua. 
pelajar dan kakitangan UMS "Adalah amat mustahak 
serta orang awam turun untuk kita , semua menjaga 
padang . bagi sarna-sarna ahimsemulajadidengansebaik 
menjayakan program' itu, mung kin kerana nilai dan 
yang menyaksikan lampu di rangka minda pembangunan ' 
dalam kampus dipadamkan lestari sudah menjadi salah 
selama sejam bermula jam satu kualiti terbaharu yang 
8.30 sehingga 9.30 malam. paling dikehendaki daripada 
Pemangku Pengarah Pusat paragraduan universiti, 
PengurusanEcoCampus UMS khasnya oleh syarikat gergasi 
Kueh Boon Hee @Kelvin multinasional. 
berkata, program tahunan "Usahaini;ugaadaIahselari 
Jtu bermatlamat memberikan dengart Agenda EcoCampus 
kesedaran umum kepada U MS yang berpaksikan 
warga VMS, khususnya para lima nilai teras dan enam 
pelajarmengenaikepentingan elemen utania berkisarkan 
p~ngurangan penggunaanhasrat untuk menj,~Qikan 
PARA peserta program merakamkan gambar kenangan. 
PARA pelajar UMS menyalakan liIin simbol 60+ sewaktu 
pemadaman lampu selama ~ejam. 
pengurusan, amalan operasi 
dan pengalaman kampus," 
katanya. 
Beberapa acara m~narik 
menj adi pengisian pada , 
program itu, antaranya 
persembahan 'Yoga Under 
The Stars' yang diketuai oleh 
JV Yoga Therapy Center 
Kingfisher, Senamrobik oleh 
Kolej Kediaman Tun Fuad 
dan Persembah£ln Busking 
Akustik olehKolej Kediaman 
Excellence'. 
, KAMIS~H (tengah) me'rasmikan, program Earth Hour 60+ peringkat UMS. 
Sement'ara itu, Ketua 
J abatan Hal Ehwal Pelajar 
OHEP) UMS Kamisah 
Husin berkata, JHEP 
sentiasa menyokong pro~ram . 
bermanfaat sebegini yang 
mampumemberi pemahaman 
yang mendaIam , kepada 
pelajar terhadap objektif 
penganjuran program itri. 
Selain itu, pameran 
ber kai tan ,' kelestarian alam 
sekitar dan pembangurtan 
lestari oleh beberapa 
pertubtihan bukan kerajaan 
(NGO) - Taiwan Buddhist 
Tzu Chi Foundatio.n 
Mahlysia,LittieFeetInitiative 
(LiFe), Young Leaders 
For Sustainability (YL4S), 
AIESEC Malaysia (Sabah), 
danJawatankuasa Foundation 
for Environmental Education 
(FEE) UMS. 
~. I 
UMS sebagai rujukan 
serantau dan sedunia dalam 
pengawasan ' alam sekitar 
meIaIui kecemerlangan 
dalam , pengajaran dan 
pembelajaran, penyelidikan, 
, pembangunan infrastruktur, 
"Penglibatan aktif. para , 
pelajar jugapenting dalam 
memainkan peranan sebagai 
penyedia penyelesaian kepada 
pelbagai isu dan cabaran 
alam sekitar dewasa ini," 
katanya. 
Turut diadakan acara 
, penyediaan simbol besar 
'60'+' daripada lilin yang 
diperbuat menggunakan 
minyak masak terpakai. dan 
diletak, dalam bekas yang 
diperbuat mengg'unakan 
botol minuman plastik serta 
satu pagar s·esat (maze) 
,.yang disediakan daripada 
. botol, nVnuman· ,plastik dan 
, . . --:" <. kotak' kertas ' t,erpa~;li juga 
SEBUAH pagar sesat yang diper~u~t daripada 'b~tol dipamerkan "ya:tig '~inana, 
minuman plastik',' dai'f kotak kertas terpakai yang kedua-duany~ ': ' )n:'e-narik 
dipamerkan. ,,' , " , perhatian ramaior~9g~ ", 
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